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RENI PURNAMA SARI  / J120110010 
“PENGARUH AROMATERAPI MAWAR TERHADAP PENINGKATAN 
KUALITAS TIDUR PADA LANJUT USIA” 
(Dibimbing oleh : Yulisna Mutia Sari, SST., M.Sc.(GRS), Umi Budi Rahayu, 
SST.FT, S.Pd.,M.Kes) 
Latar Belakang Masalah : Penuaan adalah proses yang dinamis dan kompleks 
yang dihasilkan oleh perubahan–perubahan sel, fisiologis, dan psikologis. Usia 
lanjut sangat berkaitan dengan berbagai perubahan akibat proses menua seperti 
perubahan anatomi/fisiologis, berbagai penyakit atau keadaan patologik sebagai 
akibat penuaan, serta pengaruh psikososial pada fungsi organ, Bertambahnya 
populasi lansia berdampak pada kondisi lansia yang mudah stress dan susah tidur 
(Insomnia). 
Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pengaruh aromaterapi  mawar terhadap 
peningkatkan kualitas tidur pada lansia. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah quasi experimental dengan desain 
penelitian pre and post with control group design, yaitu sampel pada kelompok 
perlakuan diberikan aromaterapi mawar dalam ruangan istirahat sebelum tidur 
pada malam hari selama 7 hari dan kelompok kontrol diamati kualitas tidur 
selama 7 hari tanpa pemberian aromaterapi mawar. Pengukuran kualitas tidur 
menggunakan PSQI (The Pitssburgh Sleep Quality Index). Tehnik analisa data 
menggunakan Uji Wilcoxon. 
Hasil Penelitian : Ada pengaruh aromaterapi mawar terhadap peningkatan 
kualitas tidur pada lanjut usia dengan mean pada kelompok perlakuan 14,71 dan 
kelompok kontrol 12,43. Setelah di uji statistik menggunakan uji wilcoxon 
didapatkan nilai p-value=0,018 pada kelompok perlakuan dan didapatkan nilai p-
value=0,705 pada kelompok kontrol. Uji beda pengaruh menggunakan Mann 
Whitney didapatkan p-value=0,004. 
Kesimpulan : Ada pengaruh aromaterapi mawar terhadap peningkatan kualitass 
tidur pada lanjut usia  
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“THE INFLUENCE OF THERAPY AROMA TOWARD THE INCREASE OF 
SLEEPING QUALITY FOR ELDERLY” 
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Background of the research : aging is a dynamic and complex result from cells 
changing, fisiological and  psycological. Elderly closely related to  many 
changing cause of aging process, like the change of anatomy / fisiologic, kind of 
disease and pathologic condition as the impact of aging. Also the influence of 
psychosocial in organ function, the increase of elderly population have the impact 
to the elderly condition such as easy to stress and hard to sleep(imsomnia). 
Purpose of the research : to know the influence of rose therapy aroma toward the 
increase of sleeping quality of elderly 
Research method : this research is a quasi experimental research, with a pre and 
post method and control group design, it is a sample toward treatment group with 
rose therapy aroma in the rest room before go to bed for seven days long. While 
the control group watched for seven days long without using  rose therapy aroma. 
The measurement of sleeping quality using PSQI(The Pitssburgh Sleep Quality 
Index). The data technique analysis use Wilcoxon Test. 
The result of the research : there is the influence of rose therapy aroma to 
increase the sleeping quality toward elderly with treatment group result 14,71 and 
the control group 12,43. After statisctic test using Wilcoxon can be found p-value: 
0,018 in the treatment group while p-value=0,705 in the control group. Different 
influence test uses Mann Whitney with p-value=0,004. 
Conclusion : there is the influence of rose therapy aroma to increase of sleeping 
quality toward elderly. 
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